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引言 : 产业是经济领域的概念 , 指生产同一性质的物质和劳务产品
的组织的集合 , 赞同教育产业化的观点认为产业的特性首先就是生产 ,
教育之所以被认为是一种产业 , 首先因为它具有生产性 , 而且随着知识




加坡来读书 , 这样可以增加国家收入 , 就像旅游业一样。
如果教育真的被这样产业化了 , 我们的教育事业将面临怎样的局
面? 将单就国际留学方面给予分析 , 即将教育看作一类可进行国际贸易
的产品 , 分析完全产业化后我们的教育将面临怎样的局面。由于教育是





嘉图单一要素模型 , 假定社会中有两种产品 , 教育产品以及制造品产品 ,
我们假定外国是一个资源人口大国 , 能以相对较低的劳动价值投入生产
同样的制造品 , 而本国教育业非常发达 , 在世界上久负盛名 , 因而在教育
方面具有比较优势。由此我们可以得出我们的世界相对供给和相对需求
曲线 , 如下:
图 1 E: 代表教育 M: 代表制造品
从图 1 中我们可以看到 , 当世界需求曲线为 2 时 , 外国只生产制造
品 , 而本国生产教育产品或者制造品是没有区别的 , 如果需求曲线为 1,
我们将看到专业化分工的形成 , 即本国只生产教育产品 , 而外国只生产
制造品。
无论这二种结果中的哪一种出现 , 我们都可以看到有至少一个国家
将不再生产教育 , 而专门从外国进口教育 , 这显然是我们不能允许出现
的情况 , 没有任何一个国家愿意使得本国的教育产业完全消失来取得最
大的经济效应 , 这有很多方面的原因 , 如果本国根据比较优势理论专业
化生产制造品了 , 意味着本国的学生要支付昂贵的费用以及远离自己的
亲人去异国留学 , 这是极大的不方便 , 而且每个国家都有自己独特的文




于一个国家的各个省市( 像中国) , 或者各个洲( 像美国) , 结论也是一样








性 , 这种特殊性使得每个学校的教育产品是有差异的同种商品 , 这必然
导致不完全竞争。在这种不完全竞争下进行国际贸易的结果就是——行
业内贸易。根据国际贸易的理论: 一体化市场能够容纳更多的厂商 , 且各
个厂商可以以更大的规模生产 , 以更低的价格进行销售。因而我们教育
市场化后 , 整个世界市场成为统一的教育市场 , 行业内贸易使得在优胜
劣汰中存活下来的学校能够更有效地经营 , 看起来似乎非常完美 , 但是
我们必须看到至关重要的一点 , 行业内贸易的模式是不可预测的 , 我们
不知道最后存活下来的学校会是哪个国家的 , 这个结果与太多的因素相
关 , 有时甚至是随机的 , 即我们所谓的看运气 , 因而这种不可预测性使得
贸易的两个国家都存在一定的风险 , 也许到最后 , 能存活下来的本国教
育机构屈指可数 , 如前所述 , 没有一个国家愿意本国的教育事业被外国
机构占据了主导地位 , 因而也很少会有国家有激励去冒这种风险。
从外部经济理论来看 , 教育的确也是个外部经济的行业 , 正如艾尔
弗雷德·马歇尔阐述为什么集中在一起的厂商比单个孤立厂商更有效率
的主要三个动因 , 我们可以看到在教育行业中 , 教师资源的共享以及知
识的外溢使得一些大学往往集中于大城市 , 同时年轻人普遍愿意去大城
市学习 , 便于毕业后留在大城市 , 这也导致了大学的集聚。外部经济导致
了国家产业水平上的规模收益递增 , 从而我们可以看到本国和外国的贸
易模式 , 如图 2:
图 2 教育产品的生产量和需求量
假设外国在教育产业上已经领先了本国一步 , 达到了更高的水平 ,
因而即使本国的平均成本线在外国的平均成本线之下 , 外国能以 P 的价
格销售教育产品 , 然后本国要想达到同样的教学质量 , 必须从初始成本




律发展 , 由于教育的公共产品性质 , 政府一定会介入这个产业 , 积 极 干
预 , 给予支持 , 使得其巨大的外部性得以体现 , 从这一点上来看 , 完全市
场化的贸易也是不可能存在的。
结语 : 综合以上分析 , 我们可以看到无论在哪种导致国际贸易的动
因下 , 教育产业化都遇到了障碍 , 使得市场化并不能按照热门理想的方
式节约成本提高效率 , 究其原因 , 都是因为教育本身准公共产品的特性。
在今年十七大新闻中心下午举行的记者招待会上 , 我国教育部部长周济
在回答澳门澳亚卫视记者有关教育产业化和高考三十年的相关问题时
说 , 这次十七大报告当中明确指出 , 要坚持教育公益性质 , 加大财政对教
育的投入 , 我们坚决反对教育产业化。历史终将证明 , 这是最明智的决
定。
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摘 要：近年来 , 教育能否产业化成为市场关注的焦点 , 在中国市场经济取得丰盛硕果的今天 , 自然而然地会联想到对教育也进行市场化 , 这是
一个必然 , 也是一个必须解决的困惑。主要通过运用国际贸易的经济学原理对教育产业化进行分析 , 分别从比较优势理论和规模经济理论出发 , 揭
示出教育产业化的局限和障碍。
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